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BIBLIOGRAfÍA GENERAL DE ESCRITORAS 
ESPAÑOLAS DEL SIGLO XVIII
Emilio palacios fernÁndez
UCM
RESUmEN
El trabajo es una bibliografía general sobre escritoras del siglo Xviii, en su contexto 
histórico. Está dividido en dos partes, se abre con «Textos» de época, y acaba con 
«Estudios» modernos. A su vez aquéllos están separados en dos apartados, el primero 
sobre la «Polémica sobre la identidad de la mujer», más de sesenta fichas entre las que 
hallamos a Cubíe, Feijoo, animador de una larga polémica, Samaniego, Amar y Bor-
bón, Joyes y Blake…, redactados por mujeres o por varones. En «Textos literarios» se 
recogen las obras de más de medio centenar de escritoras. En ambos casos se recogen 
las ediciones antiguas y modernas. En los «Estudios» se informa de la bibliografía 
específica sobre las escritoras, pero también de problemas sociales, culturales de las 
mujeres y los necesarios para interpretarlos bien.
Palabras clave: Mujeres, siglo Xviii español, bibliografía, polémica identidad de la 
mujer, problemas sociales, mujer tema literario, tertulias dirigidas por mujeres, es-
critoras, poetisas, dramaturgas, novelistas, poesía y teatro en el claustro religioso y 
místico.
ABSTRACT
This paper is a general bibliography about Xviiith Century women writers, in their 
historical context. It is divided in two parts: «Texts» of Xviiith. Century and mod-
ern «Studies». The «Texts» are classified in two sections: the first one includes more 
than sixty texts related to the controversy about women identity, written by Cubíe, 
Feijoo, Samaniego, Amar y Borbón, Joyes y Blake,…; the second one, «Literary texts» 
includes more than fifty women writers’ works. Finally, the section called «Studies» 
includes specific bibliography about the authors, but also about cultural and social 
limitations suffered by women.
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1. TEXTOS
1.1. POLÉMICA SOBRE LA IDENTIDAD DE LA MUJER
aguirre, Manuel de, «[Defendiendo la condición de la mujer y su igualdad 
con el hombre]», Correo de Madrid o de los Ciegos, 2.126 (1788), pp. 
658-661.
Álvarez, Fray Alonso, Memorias de las mujeres ilustres de España, Madrid, 
Imp. de Sancha, 1798.
aMar y BorBón, Josefa, Importancia de la instrucción que conviene dar a las 
mujeres, Zaragoza, 1784. [Perdida].
— Ramillete de escogidos consejos que la mujer debe tener presentes en la vida 
del matrimonio, Zaragoza, 1784. [Perdida].
— «Discurso en defensa del talento de las mujeres y de su aptitud para el 
gobierno y otros cargos en que se emplean los hombres, a la Real Socie-
dad Económica Matritense», Memorial Literario, 8.32 (agosto, 1786), pp. 
399-438. (Editado por C. Chaves McClendon, Dieciocho, 3.2, 1980, pp. 
144-161; reeditado en Rita de Barrenechea, Catalin, y otras voces de muje-
res en el siglo XVIII, Estudio Preliminar de Inmaculada Urzainqui, Vitoria-
Gasteiz, Ararteko, 2006, pp. 93-124).
— Discurso sobre la educación física y moral de las mujeres, Archivo Histórico 
Nacional (Madrid), Consejos Suprimidos, leg. 5786-1.
— Discurso sobre la educación física y moral de las mujeres, Madrid, Imp. de 
Benito Cano, 1790; edición de María Victoria López-Cordón, Madrid, Cá-
tedra-Instituto de la Mujer, 1994.
— Discurso sobre la educación física y moral de las mujeres, Madrid, Chad-
wyck & Healey, 1992, 5 microfichas.
BalleXerd, N., Crianza física de los niños, desde su nacimiento a su pubertad. 
Disertación que ganó el premio de la Sociedad Holandesa de las Ciencias año 
1762 por N. Ballexerd, ciudadano de Ginebra. Puesta en castellano por 
D. Patricio de España (Seudónimo de Eugenio de Llaguno y Amírola), 
Madrid, Gabriel Ramírez, 1765; Madrid, Antonio Espinosa, 1787, 2 ed.
Basco flancas, Ricardo, Apoyo a la defensa de las mujeres que escribió el P. 
Feijoo, Madrid, Vda. de Blas de Villanueva, 1727.
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Belati, Francisco, Régimen de los casados y las obligaciones de un marido cris-
tiano con su mujer, trad. de Felipe de la Plata y Sile, Valladolid, Imp. F. 
Antonio Garrido, 1788.
Boudier de villeMert, François, El amigo de las mujeres, trad. de Francisco 
Mariano Nifo, Madrid, Escribano, 1771.
caBarrús, Francisco, «Memoria sobre la admisión y asistencia de las mujeres 
en la Sociedad Patriótica», Memorial Literario, 8.27 (mayo, 1786), pp. 
74-85.
caldevilla Bernaldo de Quirós, Juan (seudónimo de Ignacio de Meras 
Queipo de Llano), Avisos de una dama a una amiga suya sobre el perjudicial 
uso de las cotillas, Madrid, Joaquín Ibarra, s. a.
cascajales, Tiburcio (seudónimo de Cristóbal Medina Conde), Carta que es-
cribe al señor don Pedro Méndez de Arellano sobre lo que le ha parecido el 
papel de la Contraofensiva crítica a su favor de los hombres que escribió don 
Laurencio Manco de Olivares, s. l., s. i., s. a.
caso, Catalina de (trad.), de Charles Rollin, Modo de enseñar y estudiar las 
Bellas Letras para ilustrar el entendimiento y rectificar el corazón, Madrid, 
José de Orga, 1755, 4 vols.
clavijo y fajardo, José Gabriel, El tribunal de las damas, copia auténtica de 
la Ejecutoria que ganó la Modestia en el Tribunal de la Razón, representado 
por las Damas juiciosas de la España, Madrid, Imp. J. F. Martínez Abad, s. 
a. (1755).
— Pragmática del celo y desagravio de las damas, Madrid, Imp. Herederos de 
A. de Gordejuela, 1755.
— El Pensador, Madrid, J. Ibarra, 1762-1767, 6 vols.; ed. facsímil, presenta-
ción Manuel Lobo Cabrera y Enrique Pérez Parrilla, Madrid, Cabildo de 
Lanzarote-Universidad de Las Palmas de Gran Canaria-Biblioteca Nacio-
nal, 1999, 7 vols.
cuBíe, Juan Bautista, Las mujeres vindicadas de las calumnias de los hombres. 
Con un Catálogo de las Españolas que más se han distinguido en Letras y 
Armas, Madrid, Imp. Antonio Pérez de Soto, 1768; ed. facsímil en Valen-
cia, Librería París-Valencia, 1997.
Discurso sobre el lujo y proyecto de un traje nacional, de orden superior, Madrid, 
Impr. Real, 1788; ed. facsímil, Madrid, Almarabú, 1985.
Escuela de las señoritas, o carta de una madre cristiana a su hija, trad. de Cris-
tóbal M. Palacios, Madrid, Ibarra, 1784. (Reseña en Memorial Literario, 5, 
nov. 1794, pp. 56-57).
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feijoo, Benito Jerónimo, «Defensa de las mujeres», en Teatro crítico universal, 
Madrid, L. F. Mojados, 1726, I, Disc. Xvi; «Defensa de la mujer». Discurso 
XVI del Teatro Crítico, ed. a cargo de Victoria Sau, Barcelona, Icaria, 1997.
— Justa repulsa de inicuas acusaciones contra el Teatro Crítico y su autor, Ma-
drid, A. Pérez del Soto, 1749.
fénelon, François de Salignac de la Mothe, Tratado de la educación de las hi-
jas, trad. de Remigio Asensio, Madrid, Vda. de Sánchez, 1769.
— Escuela de mujeres y educación de las niñas, Madrid, Manuel Marín, 1771.
flores valdespino, Juan de, Academia de Ociosos, Cádiz, 1763.
Galería de las mujeres que se han hecho muy notables, 4 vols. (Reseña en Memo-
rial Literario, 5, enero 1802, 3).
genlis, Stéphanie Ducrest-Felicité, condesa de, Adela y Teodoro o Cartas sobre 
la educación, trad. de Bernardo María de la Calzada, Madrid, Impr. Real, 
1792, 2 vols.
HervÁs y panduro, Lorenzo, «Educación de la mujer en su niñez», en His-
toria de la vida del hombre, Madrid, Imprenta de Aznar, 1789, 4 vols., I, 
Libro iii, Cap. vi, pp. 367-379.
iriarte, Tomás de, Los literatos en Cuaresma [1773], ed. de Emilio Martínez 
Mata y Jesús Pérez Magallón, Madrid, Biblioteca Nueva, 2005.
joyes y Blake, Inés, «Apología de las mujeres en carta original de la traducto-
ra a sus hijas» en trad. de S. Johnson, El príncipe de Abisinia (1798). Edi-
tado por Virginia Trueba, «Mujeres Ilustradas: El alma no es hombre ni 
mujer», en La vida escrita por las mujeres. Obras y autoras de la literatura 
hispánica e hispanoamericana. Volumen I: Por mi alma os digo. De la Edad 
Media a la Ilustración, Madrid, Círculo de Lectores, 2003, pp. 511-514; 
«Apología de las mujeres», en Rita de Barrenechea, Catalin, y otras voces 
de mujeres en el siglo XVIII, Estudio Preliminar de Inmaculada Urzainqui, 
Vitoria-Gasteiz, Ararteko, 2006, pp. 131-163; «Apología de las mujeres», 
edición anotada, en Mónica Bolufer Peruga, La vida y la escritura en el 
siglo XVIII. Inés Joyes: Apología de las mujeres, Valencia, puv, 2008, pp. 
275-298; «Apología de las mujeres»,edición crítica, en Historia de Rasse-
las, príncipe de Abisinia. Traducción de Inés Joyes y Blake. Apología de las 
mujeres. Carta original de Inés Joyés a sus hijas. Ed. y estudio preliminar 
de Helena Establier Pérez, Ediciones Universidad de Salamanca, 2009, pp. 
237-255.
langlet, J., «Carta a las señoras», y «Nueva defensa de su sexo», en El Habla-
dor Juicioso y Crítico Imparcial, Madrid, Imp. de Francisco Javier García, 
1763, nos. 2 y 3.
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le prince de BeauMont, Jeanne Marie, Conversaciones familiares de doctrina 
cristiana entre gente de campo, artesanos, criados y pobres, Madrid, 1773, 
2 vols.
— Almacén o Biblioteca completa de las niñas, o Diálogos de una sabia directora 
con sus discípulas de la primera distinción, trad. de Matías Guitet, Madrid, 
Manuel Marín, 1778, 4 vols.
— Biblioteca completa de educación o Instrucciones para las señoras jóvenes, 
obra escrita en francés…, trad. de don José de la Fresa, Madrid, Manuel 
Marín, 1779-1780, 6 vols.
— La devoción ilustrada o Conversaciones familiares entre una sabia directora 
y algunas personas de distinción sobre el verdadero camino de la virtud, trad. 
de Juan Manuel Girón, Madrid, Viuda de Manuel Martín, 1782.
Manco de olivares, Laurencio (seudónimo), Contra defensa crítica a favor de 
los hombres…, Madrid, Francisco Sánchez Asensio, 1726.
Mañer, Salvador José, Antiteatro crítico sobre el primero y segundo tomo del 
Teatro crítico universal del Rdo. P. Feijoo, Madrid, Juan de Moya, 1729.
Martínez y salaManca, Miguel, Desagravios de la mujer ofendida contra las 
injustas quejas de la contradefensa crítica de don L. Manco de Olivares, Ma-
drid, 1727.
MiraBel toledano, Juan de, El jardín de las damas y recreo de caballeros, o sea 
desagravio de las mujeres a las que venera el orbe..., Madrid, Imp. Pedro J. 
Alonso Padilla, 1720.
Muñoz, Juan Bautista, Juicio del Tratado de Educación del R. P. Cesáreo Pozzi, 
Madrid, Imp. Joaquín Ibarra, 1778.
nifo, Francisco Mariano, Discursos eruditos de varios ingenios españoles (que 
en desagravio de la patria ofendida por algunos escritores de modas ofrecen 
sobre algunos asuntos), Madrid, Francisco Javier García, 1764. Son 7. El 5. 
«Si es conveniente sean sabias las mujeres», por S. R., 21 pp.
— «Las mujeres del teatro», en Diario Extranjero, recogido en Escritos sobre 
teatro, con el sainete El tribunal de la poesía dramática, ed. M. Dolores Royo 
Latorre, Teruel, Instituto de Estudios Turolenses, 1996, pp.137-140.
ortí y Moles, José, Academia a las señoras (1698), edición, introducción y 
notas de Pascual Mas i Usó, Kassel, Reichenberger, Valencia, Conselleria 
de Cultura, 1994.
Papel de Marica la tonta en defensa de su sexo y respuesta al escrito por don Lau-
rencio Manco de Olivares, Madrid, 1727.
plucHe, Noel-Antoine, Carta de un padre de familia en orden a la educación de 
la juventud de uno y otro sexo, trad. de Esteban Terreros y Pando, Madrid, 
Gabriel Ramírez, 1754.
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pueyo y de san pedro, José, Discurso histórico y filosófico sobre el carácter, 
costumbres y mérito de las mujeres, 1805 (Biblioteca Nacional, Madrid, ms. 
4544).
Razón con desinterés fundada y la verdad cortesanamente vestida, unión y concor-
dia en contra y a favor de las mujeres, La, s. l., s. a.
Relación de la definición del amor y los muchos estragos que ha hecho, compues-
to por un ingenio de Cádiz, Sevilla, Franco de Leedael, s. a.
Relación nueva donde una dama expresa sentimientos a un amante ingrato, Gra-
nada, Imp. de Juan Vázquez, 1717.
Respuesta a las objeciones que se han hecho contra el proyecto de un traje nacio-
nal para las damas, Madrid, Impr. Real, 1788.
Retrato de la mujer fuerte y virtuosa sacado de la Sagrada Escritura, trad. Anto-
nio de Torres, Madrid, Blas Román, 1788.
reyre, Abbé, Escuela de las señoritas o Cartas de una madre cristiana a su hija 
pensionada en el convento de…, trad. de C. Manuel de Palacio y Viana, 
Madrid, Joaquín Ibarra, 1784.
rodríguez de caMpoManes, Pedro, «Discurso sobre admisión de señoras en 
la Sociedad Económica», Madrid, 18 noviembre de 1775, 9 ff. Sociedad 
Económica (Madrid), leg– 3/27.
rollin, Charles, Educación de la juventud, trad. de Leandro Tovar, Madrid, 
1747.
— Educación y estudio para los niños y niñas y jóvenes de ambos sexos, trad. de 
J. Moles, Madrid, 1781.
saManiego, Félix María de, Medicina fantástica del espíritu, y espejo teórico-
práctico, en que se miran las enfermedades reinantes desde la niñez hasta 
la decrepitud: con recetas y aforismos, que suministra la moral. Escrita en 
metro joco-serio y prosa por el Dr. D. Damián de Cosme. Dedícase a los 
santos médicos San Cosme y San Damián. Con licencia. Madrid, por Pan-
taleón Aznar, 1786; edición y notas de Emilio Palacios Fernández, Ma-
drid, Biblioteca Nueva-rsBaM-Delegación en Corte, 2010.
santarelli, Juan Antonio, Estrado crítico en defensa de las mujeres contra el 
Teatro Crítico Universal de errores comunes, s. l., s. i., s. a. (1727).
seiXo, Vicente, Discurso filosófico y económico-político sobre la capacidad o 
incapacidad natural de las mujeres para las Ciencias y las Artes, Madrid, 
Repullés, 1801.
soler, Alberto Antonio, Teatro crítico particular para destierro de errores uni-
versales, Madrid, Imp. Diego Miguel de Peralta, 1734.
— Teatro crítico universal para destierro de errores universales, s. l., s. i., 1734.
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tHoMas, Antoine Léonard, Historia o pintura del carácter, costumbres y talento 
de las mujeres en los diferentes siglos, trad. de Alfonso Ruiz de Piña, Ma-
drid, Oficina de Miguel Escribano, 1773. (Reseña en Memorial Literario, 
5, oct. 1790, pp. 201-202).
tordesillas cepeda y sada, María Antonia (trad.), Instrucción de una señora 
cristiana para vivir en el mundo santamente, Madrid, Joaquín Ibarra, 1775.
valladares de sotoMayor, Antonio, El dichoso pensador. Desagravio de las 
mujeres. Sus prendas, excelencias y sublimidades, Madrid, Imp. José Martí-
nez Abad, 1766.
varo Miraval y santisteBan, Félix, Ejemplar de caballeros cristianos y ociosi-
dad divertida, Madrid, Manuel Fernández, 1738.
verge, Juana, «¿La corrupción de la sociedad empieza por los hombres o por 
las mujeres?», Diario de Madrid, 132 (12 de mayo de 1797), pp. 541-542. 
(Reeditado en Rita de Barrenechea, Catalin, y otras voces de mujeres en el 
siglo XVIII, Estudio Preliminar de Inmaculada Urzainqui, Vitoria-Gasteiz, 
Ararteko, 2006, pp. 129-130).
verney, Luis Antonio, Verdadero método de estudiar, trad. de Maymo y Ribes, 
Madrid, J. Ibarra, 1760.
1. 2. TEXTOS LITERARIOS
alvarado lezo pacHeco y solís, Josefa de, marquesa de Espeja, La lengua de 
los cálculos, Madrid, 1805. (Traducción de una obra del abate Condillac).
aMar y BorBón, Josefa, Oración gratulatoria que la señora…, elegida Socia 
de Mérito, dirigió a la Junta de Señoras en 1787, Madrid, Antonio Sancha, 
1787.
— Relación del bombardeo y ruina del Hospital de Nuestra Señora de Gracia por 
las bombas francesas, Zaragoza, 23 de octubre de 1809. Citado en Diccio-
nario Bibliográfico de la Guerra de la Guerra de la Independencia, vol. I, p. 
15. Zaragoza, Libro iv de Acuerdos del Archivo del Hospital de Nuestra 
Señora de Gracia (Ficha de Mercedes Romero Peña, no encontrada).
ana de san jeróniMo, Sor (Ana Verdugo de Castilla), Obras poéticas, Córdo-
ba, Of. de Juan Rodríguez, 1773.
Antología  de poetisas líricas, Serrano y Sanz, Madrid, Revista de Archivos Bi-
bliotecas y Museos.
BarrenecHea, María Rita de, condesa del Carpio, Catalin, comedia en prosa 
en un acto, Jaén, s. i., 1783. (Reeditado en Catalin, y otras voces de mujeres 
en el siglo XVIII, Estudio Preliminar de Inmaculada Urzainqui, Vitoria-
Gasteiz, Ararteko, 2006, pp. 1-61).
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— La aya, Biblioteca Nacional (Madrid), ms. 16.151. (Edición de María Je-
sús García Garrosa, en Cuadernos de Estudios del Siglo XVIII, 14, 2004, pp. 
25-66).
BasarÁn garcía, Joaquina (trad.), de Alain-René Lesage, Historia de Gil Blas 
de Santillana, Real Academia de la Lengua (Madrid), ms. 323-326.
Bergnes de las casas, Juana (trad.), de Pierre-Antoine de Laplace, Lidia de 
Gersin o Historia de una señorita inglesa de ocho años, Barcelona, 1804.
— (trad.), de Elizabeth Sommerville, Flora o la niña abandonada, Madrid, 
1807.
Blancas, María Antonia de, El esclavo de su amor y el ofendido vengado, s. l., 
s. i., s. a.
caBañas, Mariana, Las mujeres solas, sainete, Instituto del Teatro (Barcelona), 
ms. cdlXXX-10. (Recogido en Teatro breve de mujeres. Siglos XVII-XX), 
ed. de Fernando Doménech Rico, Madrid, Asociación de Directores de 
Escena de España, 1996, pp. 67-99).
caMporredondo, María de, Tratado filosófico-poético exótico, compuesto en se-
guidillas por…, mujer y sobrina de don Manuel Camporredondo, natural y 
vecina de la villa de Almagro, Madrid, Miguel Escribano, 1758.
caro y sureda, Pascuala, Examen a que se presentará doña…, hija de los mar-
queses de la Romana el día [] de abril de 1782, Valencia, Benito Monfort, 
1781.
castilla XaraBa, María Jacoba (trad.), de Mme. de Genlis, Adelaida o el 
triunfo del amor, con el Prólogo «La traductora, a mi sexo», Madrid, 1801.
caveda y solares, Rita (trad.), Cartas selectas de una señora a una sobrina 
suya, traducida de una obra inglesa, impresa en Filadelfia y traducidas al 
español, Madrid, Oficina de García, 1800. (Recogido en Rita de Barrene-
chea, Catalin, y otras voces de mujeres en el siglo XVIII, Estudio Preliminar 
de Inmaculada Urzainqui, Vitoria-Gasteiz, Ararteko, 2006, pp. 165-245).
cepeda y Mayo, María del Rosario, Relación de los ejercicios literarios que la 
Sra. Doña del Rosario Cepeda y Mayo, hija de (…) actúo los días 19, 22, y 
24 de septiembre del presente año desde las nueve a las doce de la mañana de 
cada día, teniendo solamente doce de edad y poco menos de uno de instrucción 
en sus estudio, Cádiz, Manuel de Espinosa de los Monteros, 1768.
cerda y vera, María Cayetana de la, condesa de Lalaing (trad.), Obras de la 
marquesa de Lambert. Traducidas del Francés por doña Cayetana de la Cerda 
y Vera, condesa de Lalaing, Madrid, Manuel Marín, 1781.
cienfuegos, Beatriz, La Pensadora Gaditana, Cádiz, Imp. Real de la Marina, 
1762-63, 4 vols.; Madrid, Imp. de F. Javier García, 1762-63, 4 vols.; Cádiz, 
Impr. de Manuel Ximénez Carreño, 1786, 1 reimpresión; Antología, ed. de 
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Cinta Canterla, Cádiz, Universidad de Cádiz, 1996; La Pensadora Gadita-
na, ed. de Scott Dale, Newart, Juan de la Cuesta, 2005.
coMella BeyerMon, Joaquina, La Anita, tonadilla, Biblioteca Nacional (Ma-
drid), ms. 14066-1. (Recogido en Teatro breve de mujeres. Siglos XVII-XX, 
ed. de Fernando Doménech Rico, Madrid, Asociación de Directores de 
Escena de España, 1996, pp. 101-135; María Angulo Egea, «Una tonadilla 
escénica. La Anita de Joaquina Comella, con música de Blas de la Serna», 
Salina. Revista de Lletres de la Universitat de Tarragona, 12, noviembre, 
1998, pp. 76-90).
daMa sevillana, Comedias: El ejemplo de virtudes y santa Isabel, reina de Hun-
gría; La mayor desconfianza y amar deidad a deidad, Biblioteca Nacional 
(Madrid), ms. 17430.
egual Y Miguel, Anna María, Poesías, Biblioteca Nacional (Madrid), ms. 
22034.
— Obra completa, en Literatura barroca en Castellón: María Egual (1655-
1735), ed. de Pasqual Mas i Uxó, y Javier Vellón Lahoz, Castellón de la 
Plana, Sociedad Castellonense de Cultura, 1997, pp. 55-181.
fernÁndez Y figuero, Magdalena (trad.), La muerte de Abel vengada, Madrid, 
Viuda de Ibarra, 1803. Traducción de La mort d’Abel de Gabriel Legouvé.
francisca de santa teresa, Sor, Poesías, Biblioteca Universitaria (Oviedo), 
ms. M. 233.
gÁlvez de caBrera, María Rosa (trad.), Catalina o la bella labradora, Madrid, 
Benito García, 1801. Traducción de Catherine ou la belle fermière, 1793, de 
Amélie-Julie Candeille.
— (trad.), El califa de Bagdad, Madrid, Benito García, 1801. Traducción de C. 
Godard d’Aucourt.
— Ali-Beck, tragedia original en cinco actos, Madrid, Benito García, 1801.
— Obras poéticas, Madrid, Imp. Real, 1804, 3 vols.
— Safo, drama trágico en un acto, Valencia, Imp de Estevan, 1813.
— Safo, Introduction y Notes de Daniel S. Whitaker (Dieciocho, 18, 1995, 
pp. 189-210).
— Safo. Zinda. La familia a la moda, ed. de Fernando Doménech Rico, Ma-
drid, Asociación de Directores de Escena de España, 1995.
— La familia a la moda, ed., introducción y notas de René Andioc, Salaman-
ca, Plaza Universitaria Ediciones, 2001.
— Safo y El egoísta, en Aurora Luque y José Luis Cabrera Ortiz, El valor de 
una ilustrada: María Rosa de Gálvez, Málaga, Instituto Municipal del Libro 
de Málaga, 2005 (Consulado del Mar, 1), pp. 143-271.
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— Poesía. Viaje al Teide. Oda, en Rita de Barrenechea, Catalin, y otras voces 
de mujeres en el siglo XVIII, Estudio Preliminar de Inmaculada Urzainqui, 
Vitoria-Gasteiz, Ararteko, 2006, pp. 247-254.
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3. ADVERTEnCIA: InFoRMACIÓn DIGITAL
Para no complicar la bibliografía de textos impresos que recojo en estas pági-
nas agrupo a continuación la información digital sobre autoras del siglo Xviii 
(obras o estudios) que conozco, aunque sea de manera sucinta:
+ Bieses (Bibliografía de Escritoras Españolas (Edad Media-siglo Xviii), di-
rigido por Nieves Baranda Leturio, proyecto que funciona desde 2004, con la 
dirección http://www.uned.es/bieses. Las del siglo Xviii han sido coordinadas 
todas por Emilio Palacios Fernández, y con la colaboración de Nereida María 
Palacios Ayuso, Eva Llergo Ojalvo, Mercedes Romero Peña y Guillermina Fer-
nandino López, a pesar de que bastantes de las fichas de las dos últimas han 
sido completadas por Elena Palacios Gutiérrez, aunque no pone su nombre, 
es redactora también de otras escritoras. Autoras del siglo Xviii, acabadas y 
metidas: Amar y Borbón, Josefa, por M. R. P.; Blancas, María Antonia de, por 
N. M. P. A.; Barrenechea, María Rita de, condesa del Carpio, por G. F. L.; Ca-
bañas, Mariana, por M. R. P.; Castilla Xaraba, María Jacoba, por N. M. P. A.; 
Cerda y Vera, María Cayetana de la, condesa de Lalaing, por G. F. L.; Egual 
y Miguel, Anna María, marquesa de Castellfort, por M. R. P.; Fernández y 
Figuero, Magdalena, por N. M. P. A.; Gálvez de Cabrera, María Rosa de, por 
M. R. P.; Gasca y Medrano, María, por G. F. L.; Helguero y Alvarado, María 
Nicolasa, por N. M. P. A.; Hickey y Pellizzoni, Margarita, por N. M. P. A.; Hore 
Ley, María Gertrudis, por E. Ll. O.; Isla y Losada, María Francisca de, por G. F. 
L; Joyes y Blake, Inés, por M. R. P.; Laborda, María, por N. M. P. A.; Luzuriaga, 
María Josefa, por G. F. L.; Magraner y Soler, Joaquina, por M. R. P.; Morón, 
Isabel María, por N. M. P. A.; Muñoz, Ana, por G. F. L.; Olavide, Engracia de, 
por M. R. P.; Parra, Gregoria Francisca, Sor Gregoria Francisca de Santa Tere-
sa, por M. R. P.; Ríos y Loyo, María Lorenza de los, marquesa de Fuerte-Híjar, 
por N. M. P. A.; Romero Masegosa, María, por G. F. L. Autoras que están a 
medias: Jovellanos, Josefa, por E. P. G.; Verdugo de Castilla, Ana, Ana de San 
Jerónimo, por E. P. G.; Viera y Clavijo, María Joaquina, por E. P. G.
- Encontramos también el trabajo de Emilio Palacios Fernández (ucM), 
«Bibliografía General de Escritoras del siglo Xviii» (10 dejulio 2008), 47 pp.
- Apartado de Estudios y Ediciones. Estudios: Juan Bautista Cubíe, Las 
mujeres vindicadas de las calumnias de los hombres, con un Catálogo de las es-
pañolas que más se han distinguido en ciencias y armas (Madrid, Impr. Anto-
nio Pérez, 1768). Ediciones: Gregoria Fancisca de Santa Teresa, Poesías de 
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la Venerable Madre Gregoria Francisca de Santa Teresa…(París, Lib. Garnier 
Hermanos, 1865). Y a partir del texto de Inmaculada Urzainqui, Catalin de 
Rita Barrenechea y otras voces del siglo XVIII (Vitoria-Gasteiz, ed. Ararteko, 
2006) se han escaneado: Rita de Barrenechea, Catalín, Jaén, 1783; Josefa Amar 
y Borbón, «Discurso en defensa del talento de las mujeres y de su actitud para 
el gobierno y otros cargos en que se emplean los hombres» (Memorial Litera-
rio, 32, agosto, 1786, pp. 399-430); Rita Caveda y Solares, Cartas selectas de 
una señora a una sobrina suya… (Madrid, Of. de García y Cía, 1800); María 
Rosa Gálvez, «Viaje al Teide. Oda» (Variedades de Ciencias Literatura y Artes, 
17, 1805, pp. 301-308); Teresa González, «Prólogo» a El estado del cielo para 
el año 1778… (Madrid, s. a.); Gertrudis de Hore, «Avisos a una joven que va 
a salir al mundo. Fenisa a Filena» (Diario de Madrid, 11 de mayo, 1795, pp. 
537-539); Inés Joyes y Blake, «Apología de las mujeres», en El príncipe de 
Abisinia, 1798; Juana Verge, «¿La corrupción de la sociedad empieza por los 
hombres o por las mujeres?» (Diario de Madrid, 12 de mayo de 1797, pp. 541-
542). Y a través de la Cervantes Virtual: María Rosa Gálvez, Ali-Beck, tragedia 
original en cinco actos (Madrid, Benito García, 1801) y Obras poéticas (Madrid, 
Imp. Real, 1804, 3 vols.); Ana de San Jerónimo, Obras poéticas de la madre sor 
Ana de San Jerónimo… (Córdoba, Of. de Juan Rodríguez, 1773).
+ Diccionario Biográfico Español (Real Academia de la Historia, realizado en-
tre 2006-2007), http://www.rah.es:8888/ARCHDOC, aquí hallamos un «Ín-
dice Alfabético de personajes» donde podemos encontrar información básica 
sobre varias autoras del Xviii que más adelante aparecerán en libro, de exten-
sión variada, realizadas por Emilio Palacios Fernández (Acedo y Sarria, María 
del Pilar de; Guerra, Teresa; Jara de Soto, Clara; Laborda Bachiller, María de; 
Parra Queinoge, Gregoria Francisca; Salcedo y Chávarri, María Antonia de; 
Viera y Clavijo, María Joaquina) y otras en colaboración con Elena Palacios 
Gutiérrez (Egual y Miguel, Anna María; Gálvez y Cabrera, María Rosa de; 
Hickey y Pellizzoni, Margarita; Hore Ley, María Gertrudis; Isla y Losada, Ma-
ría Francisca de; Ríos y Loyo, María Lorenza de los; Verdugo de Castilla, Ana; 
Zúñiga y Castro, María Josefa). Están en prensa.
+ Dirigido por M. Ángeles Ayala Aracil e iniciado en 2009, Escritoras espa-
ñolas, http://www.cervantesvirtual.com/portal/escritorasespanolas es una web 
con futuro. Al igual que en otros portales consta de Presentación, Bibliografía, 
bastante completa, Cronología, Catálogo, Estudios, Fonoteca, Enlaces. En el 
Catálogo hay un listado de títulos y otro de autoras, de la que sólo encon-
tramos del Xviii a Gálvez, María Rosa (1768-1806), que manda a Ali-Beck, 
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tragedia original en cinco actos (Madrid, Benito García, 1801) y Obras poéticas 
(Madrid, Imp. Real, 1804, 3 vols.). Éstos aparecen igualmente en la parte de 
títulos, apartado en el que hallamos varios artículos de Frédérique Morand, 
y su libro Doña María Gertrudis Hore (1741-1801): vivencia de una poetisa ga-
ditana entre el siglo y la clausura (Alcalá de Henares, Ayuntamiento, 2004) y 
otros de Emilio Palacios Fernández, incluido mi libro La mujer y las letras en 
la España del siglo XVIII (2002) y varios trabajos de Mónica Bolufer Peruga.
+ Ana de San Jerónimo, Obras poéticas de la madre sor Ana de San Jerónimo… 
(Córdoba, Of. de Juan Rodríguez, 1773), está en el Catálogo General de la 
cervantesvirtual.com, ejemplar sacado del Fondo Antiguo de la Universidad 
de Granada.
+ Viajeros Españoles, dirigido por Enrique Miralles García y Esteban Gutié-
rrez Díaz-Bernardo (2009-2010), http://cervantesvirtual.com/portal/viajeros-
españoles/ en el Catálogo de autores aparecen cinco artículos sobre escritoras 
del Xviii de Bolufer Peruga, Mónica.
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